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·４５２· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
① 原始文獻見載《慊堂日曆》天保五年八月、九月諸條，《縮刻唐石經·周易》卷首《例言》，以及濱
野知三郎氏藏松崎慊堂手稿《刻經記》，據高橋美章《0123の<=>?@9にAきて》轉引，




































































① 楊家駱《縮印景刊唐石經序》，見載《唐石十三經》，臺北：世界書局 １９５５ 年版。
